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新潟 27 20 7 
富山 3 1 2 
石川 2 0 2 
福井 2 1 2 
青森 18 12 6 
岩手 55 52 3 
秋田 49 47 2 
宮城 7 6 1 
山形 51 49 2 
福島 21 19 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新潟 27 14 1 4 8 9 18 12 
富山 3 1 0 0 2 2 1 0 
石川 2 0 0 0 2 1 1 1 
福井 2 1 0 0 2 3 0 0 
青森 18 0 2 9 7 10 8 1 
岩手 55 2 3 44 6 31 24 1 
秋田 49 1 27 17 4 15 34 20 
宮城 7 0 1 5 1 2 5 2 
山形 51 6 13 28 4 13 38 30 
福島 21 0 1 17 3 10 11 9 
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